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nte fas elecciones mu 
f e r v o r ^ y e n t u s i a s m o s i g u e n c e i e D r a n 
de^ p r o p a g a n d a r a d i c a l - s o c i a l i s t a 
l a b r á n d o s e a c t o s 
Los partidos de Montalbán y Aliaga tributan homenaje de adhes ión 3 
nuestros diputados Vilatela y Feced 
Maflana es el día fijado para verificar las eZec- amisos vse d¡r¡íen «'d>™<:¡lioso-
> «r . . . r • ; j £ c ia l de la Sociedad de Campesinos 
dones* en aquellos muitcipios que fueron, proclama! que se encueatra ̂  de pu?blico y 
d0S por el famOSO artículo 29, O lo que es igual, C O n - | donde dir igen la palabra ios sefto-
feccionddos o amafiado s por los caciques, dueños y res ^egura y v i l a t e l a . 
señores del pueblo, que hacían y deshacían a su1 A i l e v a n t a r s e a h i b i a r el s e ñ o r 
i i i * . a . Segura escucha nutr idos aplausos: 
conveniencia y capricho, abusando de la m w m m ^ m m k al pueblo de Mora y anun-
inconsciencia o temor de las clases proletarias, que ' cia que va a ser m u y breve pues lo 
llamaban «amo* a quien servían de juguete y de es- esencialmente necesario en este ac-
cabelpira sus fines políticos lucrativos. to ̂  dirá e'1seftor BVi,at;,a; W 
. t • * • j f ^116 'a Kepubl ica en Bspafta no ha 
Durante lustros y centurias el cacique ha sido el .yenido SÓ]Q ^ cambiar de noinbre 
déspota mentor de los pueblos y el causante del /a-]sino que l leva una esencia r evo iu -
mentable estado en que hoy se encuentran muchos c ionana que plasma en sus leyes. as que todos t ienen que acatar. E l 
Partido Radical Socialista ha apor-
tado sus ideas, su trabajo y su v i -
gorosidad a esa obra revo luc iona-
de e//0S,e^ re/ac/(5n C O í l la marcha hacia el pr  
¿reso. Por obra del cacique retrógrado cosas tan be 
lia9,, pesttliados tan sublimes como la Justicia, la] 
iúaaldad y la fraternidad f teron convertidos en desArÍQ'8 la Jai se^írá 61 
, . , .n 1 . • • 1 • - i J l y o r impulso posible para bien de 
preaab/e se mllero de injusticias, de privilegios y de Bspafta y de la República. 
odios, contenidos por el temor que insoiraba a losl Termina i n / i tando al pueblo de 
oprimidos, la imounidad de q te el cacique gozaba. \ M™ a que a no ponga tracas al 
¡Cuántas injusticias y q té de atropellos n ) habrd:Gobierno sino ?ue ¡f ayude ?ara 
> ' . I que prosiga en la ob a que viene 
cometido la ralea caciquil durante tantos y tantos 
años de reinado! 
Vino la República y con sus doctrinas liberales y 
sus postulados democráticos y justicieros, cercenó 
en oarte los tentáculos del cacique, que sabiéndose 
merecedor de represalias contundentes se inh bió 
atemorizado de la vida pública. 
Pero pasaron los días y los meses y las represa-
lias que por merecidas esperaba no llegaron—¡noble 
Piycèder republicano!-y el temor se desvaneció y el 
wcíque en muchos pueblos surgió de nuevo en la 
U n a atronadora salva de aplau- r íos y homb.es de izquierda p a r a ' t a n interesada en aumentar, en en-
realizando y que es dar al pueblo 
las leyes de humanidad y de Justi-
cia que é s t e necesita. 
E l s e ñ o r Vi la te la se levanta a 
hablar en medio de grandes o a-
ciones y v í t o r e s . Empieza dic iendo 
que si no tuviese costumbre de ha-
blar , la e m o c i ó n que experimenta 
por la acogida que se le dispensa, 
le c o r t a r í a la palabra; que no le 
g u í a p a s i ó n po l í t i ca n inguna sino 
el cumpl imien to de su deber; no 
olvida el atropel lo que con él -e 
sos p r e m i ó la elocuente p e r o r a c i ó n 
de nuestro d ipu tado . 
Desde Mora se trasladaron a 
Manzanera, en donde con i d é n t i c a s 
muestras de entusiasmo y a d h e s i ó n 
al Partido fueron recibidos nuestros 
infatigables propagandistas, quie 
nes ante numerosa concurrencia 
dieron una conferencia p o l í t i c a , 
que a v i v ó m á s si cabe el fervor y el 
entusiasmo de aquellos buenos co-
rre l ig ionar ios . 
Durante los d í a s 2 0 y 21 nuestros 
diputados don R a m ó n Feced y don 
Gregor io Vi la te la y directivos del 
Partido visi taron Alcor i sa , Castel lo-
te, E i t e r c u e l , Santolea, A l l o z a , Ca-
landa, Poz-Calanda, M ) n t a l b á n y 
otros; en todos ellos se celebraron 
luchar con entusiasmo en pro de la ' grandecer con su trayectoria po í í t i -
causa radical socialista en las elec- ca netamente tavoritista, a la hoy 
ext inguida nobleza y al a b s o r v e n » 
te capital ismo, que tueron quienes 
disfrutaron las prebendas de a q u t l 
te rmmable la i n f o r m a c i ó n , se puso , . , . *• 
. , . r ! ominoso r é g i m e n , 
una vez mas de manifiesto el fer- 0 
ciones a celebrar m a ñ a n a . 
En todos los actos celebrados, , 
que rio r e s e ñ a m o s por no hacer i n -
E L ACTO 
La r e c e p c i ó n de los diputados y 
vor republicano de la tierra b \ j a y 
el entusiasmo de q ie nuestros co-
rrel igionarios e s t á n p o s e í d o s an t e ' a C o n i p a ñ a n t e s fué verdaderamente 
la contienda electoral de m a ñ a n a ; emocionante , el p ú b l i c o que se 
en la que las izquierdas, s in otras agolpaba en las inmediaciones de 
armas que sus puros idearios de-
m o c r á t i c o s , van a la lucha contra 
el pulpo caciqui l que, por desgra-
c ia , t odav í a siíf.ie op r imiendo con 
sus t e n t á c u l o s odiosos la c iudada-
nía y la l ibartad de muchos de los 
la fonda, les s a l u d ó e n t u s i á s t i c a -
mente, por las habitaciones h a b i l i -
tadas al efecto tueron discurr iendo 
comisiones de un ingente n ú m e r o 
de p j ib los , q ue les expusieron su 
s i t u a c i ó n y estos hombres, mejor 
d i cho , estos prohombres, que no pueblos en los q maña >a, segu-
ramente, bni l . i rá p ira b en de ellos saber ï de ficciones, ni de vanas pro 
actos po l í t i cos que despertaron el y de la R v .úb'ic u >a nueva auro- mesaSr e x p l i c á r o n l e s minuc iosa-
e s t í m u l o de nuestros co r r e l ig iona - , ra de l i b i r t a i y d i jusdeia . 
£ 1 homenaje» qu^» una comarca 
d;dicó a nuestros à i p i t x l o f 
(De nuestro corresponsal en Montalbán) 
1 ¡ c o m e t i ó , del que no culpa al pue-
viaa publica, envalentonad » y bravucó  merced a í a bl0f pues conoCe ia causa y sabe 
benepolencia de la RíOÚblica y de SUS ho~nbreS. Y que é s t e fué cobardemente e n g a ñ a -
do para realizar aquel acto tan ca-
nallesco y s o l ó d igno de sus pla-
neadores; que no habla m á s res-
pecto a este asunto, pues él fué 
atropellado cuando se d i s p o n í a a, 
hablar desde el b a l c ó n del A y u n t a -
miento y ante todo el pueblo y des-
de a l l í , t a m b i é n quiere desenmas-
carar a los que lo promovie ron y 
d a t a conocer los m ó v i l e s que les 
impulsaban a hacerlo, para que el 
pueblo juzgue su conducta y la de 
esos miserables que se va ' ie ron del 
pueblo c o m o ins t rumento para la 
c o n s e c u c i ó n , de sus apetitos par t i -
culares., ( U n a clamorosa o v a c i ó n 
que dura la^go ra to , p remian las 
palabras del s e ñ o r Vi la te la ) 
Pasa a explicar la Reforma A g r i -
r ia , lo que hace en t é r m i n o s gene-
rales, y dice, que é s t a se basa en 
el concepto de que la propiedad 
debe cumpl i r su f u n c i ó n social . 
Expl ica igualmente el alcance de 
la ley de Arrendamientos y la de 
rescate de terrenos comunales y 
termina d ic iendo que no hagan ca-
so a las coacciones del cacique, 
pues han pasado ya los t iempos en 
que el d u e ñ o de la tierra despida a 
w esos pueblos continúan hac endó en lo que les 
vale, de las suyas; pero eso no por culpa del régimen 
tono por falta de ciad idania de muchos de sus mo-
radores, seres unos, serviles, ignorantes o tímidos, 
otros. 
Mañana habrá en estos pueblos elecciones. ¿Pre-
terirán optar los electores por el titulo de ciudadano 
0 P o r el de siervo? ¿Preferirán seguir llamando 
« f l m o » a quien, déspota y orgulloso, siemore les ta 
Vo sumidos en Za más degradante esclavitud? 
Mañana lo sabremos. Y si alguien opta por lo ¿l -
lmo 1° deploramos por él y, desde luego procurare 
atraerlo a nuestra causa, haciéndole compren 
H ice t i empo, mucho t i empo , que 
el lervor republ icano que tiene sU 
escabel en esta comarca q u e r í a ha-
cerse ostensible en un acto al que 
en po ftica puede ca'ificarse de; 
trascendental por que es el c u m p l í 
miento de unos anhelos arraigados 
profundamente y la m a n i f e s t a c i ó n 
e s p o n t á n e a de unos ideales t an sen-
t idos, t an amados que por serlo 
tanto c i rcundan las actividades c iu -
dadanas de una m lyoría tan excep-
cional , tan c o m p l e t a , tari i tripue stá 
de lo que es su ideario, que por su 
magni tud , su c o h e s i ó n y su compe-
n e t r a c i ó n con el progra na radical-
socialista, ha de const i tui r en esta 
provincia el eje de la po l í t i ca repu-
blicana, aniqui lando a otros secto-
res po l í t i co s que a pesar de que ei 
nombre que los presiden y I J S per-
sonalidades q j e los acaudi l lan son 
de verdadero abolengo repub ica-
no, una considerable masa que s é 
ha cobi jad > al a nparo de e s t á al-
curnia o guiada por las incesantes 
aseveraciones de un Poder pronto a 
conseguir, no tiene de espir i tual i -
dad d e m o c r á t i c a , de sentido reno 
plazan a ella para fundir sus anhe-
los d e m o c r á t i c o s en un a p r e t ó n de 
m^nos con los diputados y acom 
p a ñ m t e s , a nutridas comisiones . 
mente las posibilidades de conse-
c u c i ó n de sus l e g í t i m o s anhelos . 
A l c e r n u 1 - , en el teatro a q u í 
•x i té ite sa sirvió en su obsequio 
un (hcpfén l idq banquete a l que 
concur r ie ron 120 comensales, con 
una numerosa represent i c i ó n de 
M m t a l b á n y miembros de las co-
ini , iones de A i a g a , P e ñ a r r o y a s , 
M - t i i , V i v e i , V i l U n u e v a , Por ta l -
que no s ó l o V"uv»n guiadas por la t àb ió , C m zar, ' L i d ó n , A l ueva 
ad n i r u c i ó n y <if ;cto que sienten por p o n f r í S ; Jo *, O b o n , C a ñ a d a V e -
quienes en e Parl . imento nos haij l i d , Paiom ¡r, B ju ive , A l p e ñ é s , 
ena l t ec i l o r e p r e s e n t á n d o n o s , s ino B i i e r c u e , Gargai lo, R i l l o , U t r i l l a s , 
t a m b i é n para h i c e r p r o f e s ó . de fe ^a .decunejos . A n a d ó n , A l a c ó n , 
r e p u b l i c a n i , r i n l i e n l o a la forma Haenf i rr i d j y otros muchos pue-
d i G lOiemo g i o n o . i ne >t í inst?iu b »s ̂  i í no 3 u i m ¿ r o por no hacer 
rad > , p d i r i ó d j O i , ; a t i : n e ito y « t e n - d ; ri i liá I > pr > ijaesta lista banque-
d . p j r s o . n . p j r a 1 C a d e n a le -o; Uí qVié tdé condimentado por esa 
a t i q a j s de d,as r e a o c í o a a n a s y m-te^ira del arte cu l inar io que se 
montaraces derechis e s p a ñ o l a s . ü a m a M a n a B asco, auxi l iada por 
A p i o x i m ^ i a . n e n t e s ó b r e l a s doce esa otra artista de la s a r t é n l lama-
i e l a m a ñ u a l legaron a esta vi l la d i A n u n c i a c i ó n I b á ñ e s y que fué 
nuestras i iu . i res v i , tames a quie- servido mig tOra lmen te por las be-
nes esperaoa una m u i t u u d inmensa i h ' s ï t e , a t r a . e h t é s y fascinadoras 
de personal que .es a ogio co x ea- p o l l i t i s Dolores Latorre , Ale jandra 
t u s i á i t . c a s man l i s t a c i o .e , de ÜQ Hae> D,> ores M o n z ó n , Lorenza 
ponderaD.e ca i ñ o y estos h j m b i e s j.viaüé », Pdar Bielsa, Pa t roc in io 
qae d e s p u é s de un.» labor ardua en Q ^ Zf p.ancisca M o n z ó n y Fel isa 
Gadea. id i u » h i c j . i d i iaa Sdien a los pu -
blos a ieva uar el eipjrÀtu c i a i a d a 
no y a i n c u l j d . e i Id i i l i^enc i . . 
rurdi io b j u i . í i d . nu;;stro i d^aao , 
d i s p u é s d j h ber v i d iado Ca la pro-
paganda e í e c t a r a ; a Heraiej JS, ; A -
der ̂ «e la libertad es el más preciado don de la vida 
ésía no puede gozarse plenamente más que 




^^uesíra, iguala a todos ante la ley; garantiza los 
p e c h o s ciudadanos, y camina con paso seguro 
Cla la reivindicación total de las clases prole 
J. V A L E N C I A R O Y O 
Hl día 1Q eav I , 
^ Drnn ce,ebraron dos actos 
^ l o ^ n l T ^ Radical Socialista 
^ Pueblos de Mora d e / R u b i e -
^ y vT*? POr lts' seftores 
maban d o a a los ^ue acom-
jQ8é D.bi 0 ^ R a m ó a Marco y don 
r0n et\ R.iw . ter ÍOrmente estuvie-
^ d e l oS de Mora , Torrijas y 
** ^ « ' i n a s , donde n o h i -
c ieron discurso alguno por ser una 
hora intempestiva y encontrarse la 
gente en sus labores a g r í c o l a s , por 
lo cuai se l imi ta ron a cambiar bre-
ves palabras con los amigos que en 
dichos pueblos se encontraban. 
A las ocho y media l legan los 
propagandistas a Mora de Rubielos 
donde son recibidos por numerosos 
vador, de afán de l ib .;rtad, m á s que | g nte, ^ez j a ta, J trque do la V i , 
el n o m b r é del part ido q u é é s lo A l i g a , C o o m l d i y Ci iu j -da, vie-
que ñ o juega en pol í t ica papel a l - nen • M jnt d o á n a p j \ j r i e en con 
g ú n o , por que el nombre se cam- , tacto con >, p t e j a >, a sentir .us 
b ià , se borra, se destruye y es solo ; afands, a conocer p e r s ó r i | l m e n l | 
la forma de que los que t ienen una 
misma c o m u n i ó n de ideales se co-
nozcan, son é s t o s precisamente ioá 
que han de destacar, los que han 
de divulgarse, los que es preciso 
defender, p e r ò ¿ c ó m ó ? , s i n t i é n d o -
los c o n verdadera p u r i f i c a c i ó n y 
a q u í en esta provincia culmina en 
determinados partidos, que no hace 
al caso nomb ar, p ir ser h a r t . i m n -
los campesinos sino se someten por I te conocidos el intrus sm i , la c o n -
completo a su voluntad ; que vay .m ¡ veniencia y la f icc ión y i»ad . , ab-
a la lucha con todo el entusiasmo i solutamente nada, de amor a l idea!, 
que necesitan la defensa de las ! H i e n a jo rnada , gran j o r n a d a , 
¡deas de l ibertad y democracia , que 
son la esencia del Partido Radical 
Socialista. 
1 emocionante jo rnadd la del día 2 0 
en M o n t a l b á n ; pueblos y m á s pue-
blos alejados de esta víUá se d t o -
LOS DISCURSOS 
A 1« híóra de los postres d i r ig ió 
ui palabra ei b en amigo y fervien-
te radicdl soc i a^s t» R m i r o Latorre 
que ofreció ei banquete c é idnmen-
te, e logiando la a c t u a c i ó n y perso-
iiaiidad te los h )inenajeados, a los 
q u é xh r t ó , para que prosiguie-
aci.) n :d á b j r emprendida a f in de 
l i v.ir a fj- iZ L é i m i io la r e v o l u c i ó n sus zoiih ái, a co iv ivu unas horas 
con su's e ector.es, a un^on irse per- (social iniciada ai advenimiento del 
l é g i m ^ n , i e v o l u c i ó n que inspirada 
en nuestras tendencias izquierdis-
tas y orientada por hombres de t an 
esclarecida raigambre d e m o c r á t i c a 
s e r á una positiva realidad. R inde 
en nombre de todos, p a t r i ó t i c o aca-
tamiepto a ia for na de gob ie rno 
r< puu t-t i a q ú e , dice: « q u e 
défenXlérá contra las acechanzas 
aei fd idtismo de las derechas que 
quieran socavarla, inc luso a dente-
tiadas como buen j a b a l í » . Te rmina 
ab gando para que estos p r o h o m -
bi i >> citer; todas sus fuerzas y 
^w»u«i>u>^.> con &u inte l igencia a 
sonalmente e c u á l e s son sus uás 
perentorios e ineludibles necesida-
des, para recabar de los Poderes 
p ú b l i c o s , que c i ñ é n d o s e a la legal i -
dad, sin vuinerar la norma j u r í d i c a , 
dando cumpl ida s e t i s f a c c i ó n a la 
equi ta t ivo, a lo rac ional , y lleven ai 
pueblo, a ia uiJeu, ios meJi ^ra 
mi t ig ir la m serut, pata nnpianiar 
verdadera j u s t i c i a , que no sepa 
de favorecido^ ni de perjudicados, 
para edif.car los cimientos de la ver 
deueia democrdcia y rea zar la cui 
tura ^uebler i ia , tan Ids r .z i la por 
i a meada uc xa p o i í u c a ínonárqu tc t f 
!;ir 
m g * * t 
R E P U B L I C A 
dar al p a í s normas j u r í d i c a s , que no . 
favorezcan a los poderosos con de-
t r imento de los necesitados y a que 
taci l i ten su concurso a f in de que 
esa p e r s o n a l i z a c i ó n de las ideas que 
tanto existe, se transtorroe en la 
i d e a l i z a c i ó n de las personas con lo 
que, dice: «se l l egará , a la verdade-
ra r e v o l u c i ó n , de lá que sois vos-
otros, para honra nuestra de la pro-
Ban de España. -Terue l 
S u s c r i p c i ó n de 
lac iones del Teso ro , a la par, 
3 0 0 m i l l ones de pesetas en Ob l i g 
al 5 p o r ^ Q Q V al p lazo de_dos años. 
s u s c r i p c i ó n de Obl igac iones dej Te 
E n v i r t ud de l o dispuesto por Decreto fecha 8 del actua-
v inc ia , de A r a g ó n y^de Espafta uno 'sor0r pOI. la suma de 3 0 0 mil lones de pesetas, que el Tesoro emi t i r á a 
de los m á s firmes p u n t a l e s » . | c iento anual y reembolsabas por su valor nomina l . 
E l orador que fué in t e r rumpido ¡ E l t i po de e m i s i ó n s e r á a la par. . , ; , e 
en varios p á r r a f o s de su d iscurso! Estos valores e s t a r á n exentos de todo impuesto o c o n t r i b u c i ó n ; s e r á n ^ 1 ^ 3 la 
por los aplausos, r e c i b i ó al f inalizar \ prorrateo, en toda o p e r a c i ó n de c o n s o l i d a c i ó - 1 de Deuda que se realice, y tenar ,> i ^ , 
é s t e , una calorosa o v a c i ó n y m ú l t i - E í Tesoro p o d r á recoger las Obl igac iones antes de su vencimiento 
hasta el día designado para la recogida . i ^ o r w i de estos valores, a su vencimiento , tanto en M a d r i d como 
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital y de l o . ^ ^ * e ñ a l a m i e n t o de pago por el Tesoro, previa 
en sus Sucursales, mediante la p r e s e n t a c i ó n en el mismo de los correspondientes t í t u l o s y cupones y 
^ l t ^ ^ ^ ^ dos anos, con el i n t e r é s de 5 por 
efectivo, por su capital y los intereses vencidos, sin 
.u c o n s i d e r a c i ó n de efectos p ú b l i c o s . 
y, abonando el capital de las mismas y los intereses devengados por ellas 
pies fel ici taciones. 
Ramón Segura 
A c o n t i n u a c i ó n dir igió su pala- la oportuna p r o v i s i ó n de fondos que é s t e haga en su d í a . n n a r n r \ n n ^ oor el 9 0 oor 1 0 0 de su c o t i z a c i ó n en Bolsa, no excediendo 
bra este batal lador p o l í t i c o , v e r d a - i Estas Obligaciones s e r á n admitidas por el Banco en g a r a n t í a de operaciones por ei y u por 1 w 
dera r e v e l a c i ó n republ icana, que se , de la p á r y con el i n t e r é s anual de 5 por c i en to . 
l lama R a m ó n Segura, qu ien d i jo 
que aun cuando no t e n í a papel 
asignado en este acto se conside-
raba i r remisiblemente obl igado a 
n o silenciarse y saludar a aquel la 
g ran masa de ciudadanos, que de-
mostrando «u fervor republ icano, 
h a b í a n diferido el cumpl imien to de 
sus faenas para rendir u n homena-
j e , que aunque se h a c í a extensivo a 
é l , consideraba que no m e r e c í a , 
por que quien cumple con la m i s i ó n 
que t iene encomendada y sirve dis-
cipl inadamente a su part ido y pone 
a c o n t r i b u c i ó n en el d e s e m p e ñ o de 
sus funciones el entusiasmo, abne-
g a c i ó n y facultades disponibles , el 
me jo r homenaje que recibe es el de 
la s a t i s f acc ión del deber cumpl ido . 
Se ofrece al p ú b l i c o , le hace u n 
l lamamiento para que medite la s ig- ! 
n i f i caç ión po l í t i ca del par t ido radi - f¡je ¡a D i r e c c i ó n general del Tesoro 
h a l l a r á n exentas de t imbre , durante el t iempo de esta e m i s i ó n . 
Las p ó l i z a s , bajo las que se l leven a efecto estas operaciones, se 
^ ^ X ^ c Z ^ ^ ^ ^ ' ' o ™ » ^ . 0 . d . r poa* « c e d e , de, 
^ ^ ^ T J Z " p X t r e n «tu,os de 5 0 0 , 3 . 0 0 0 pesetas ceda uno, a. p i a . o e i n t . é s y , indicados, pagadero, este d. t i tno. a 
Ins vencimientos da 25 de Bnero , 25 da A b r i l , 23 de Ju l io y 23 de Oc tubre . 
B I taiporte de cada p e l o d e b e r á satisfacerse en e! acto en les Cajas del Banco, y se a d . n i t i r á n cuantas ^ " " ^ ^ ^ 
M a d r i d y en t o d é s las S u c u r s t ó , é x c e p m a n d ó las de Canarias y Mel i l l a ; e n t r é g a n d o él Bstablec.uuento r e c b o s que seren cenjeables por res-
cuerdos provisionales y é s t o s , en su d í a , por los t í t u l o s def in i t ivos . 
La n e g o c i a c i ó n e s t a r á ¡ b i e r t a el d ía 23 del ac tua l , durante las horas corrientes de Cnja, y en el caso de que la cant idad pedida exceda de 
los 3 0 0 mil lones, impor te de la e m i s i ó n , se ver i f icará el prorrateo, con arreglo a las bases sigu.entes: 
a) Las adjudicaciones se h a r á n por defecto, es decir , que a cada suscriptor al que corresponda una cant.dad que no sea m ú l t i p l o de 5 0 0 
pesetas, se le e n t r e g a r á el n ú m e r o de Obl igaciones que le corresponda, prescind.endo de la f r acc ión que resulte como exceso. 
b) N o obstante esto, los suscriptores por cantidades q i e no e x c e i a n de 5 . 0 0 J pesetas, s e r á n excluidos del prorrateo: es decir , que se 
les ad jud ica rá la total idad de la s u m i suscripta. H. i de llamarse, sin embargo, a a t e n c i ó n sobre que no se d e b e r á presentar m á s de una suscrip-
c i ó n a favor de cada t i tu lar y que, por consiguiente, s e r á n acumuladas todas aquellas peticiones en que f-gure el mismo suscriptor , b ien sean de 
5 . 0 0 0 pesetas o menos, o bien de n u y o r cant idad; y sobre tal base se les h a r á el prorra teo , si procede, y la a d j u d i c a c i ó n . 
c) C o m o consecuencia de lo establecido en la rregla anterior, a los suscriptores por cantidades superiores a 5 . 0 0 0 pesetas, a quienes, ¡ 
por r a z ó n del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, les s e r á adjudicada dicha cantidad de 5 . 0 0 0 pesetas; y , por t a n t o , ! 
solo q u e d a r á n sujetas a prorrateo las suscripciones a las que correspondan cantidades super iores a 5 . 0 0 0 pesetas. 
d) E l sobrante de Obl igaciones que pudiera resultar d e s p u é s de establecido el coeficiente del prorrateo, s e r á a l j u d i c a d o en la forma que 
22 Abrtl «)« 
tro dlsti 
H a n llegado: 
De Valencia , nuest 
migo y c o r r e l i g i o n a ^ Tapido 
mo Maorad , padre p o l í t i j ? 
tro querido diputado don ^ S . 
Vi la te la . So^ 
— De Zaragoza, la 
esP0SQ 
dustrial don Alfonso Pé, 
- De Valencia, el catedréti 
J u l i á n Rubio . atu* \ 
- De Zaragoza, el aboPRf, 
J e s ú s Mar ina . ^ 
De M a d r i d , el arquitecto 
cipal don Luis Gonzólez. 
H a n salido: 
Para Zaragoza, nuestro parti , 
amigo don Bddomero N^z ^ 
E l enemigo de la griptf^ 
Cuando aparezcan los primero^ sl 
tomas de catarro, prevénganse^" 
mando una fue te dosis de • • 
N A R A N J I L , el purgante ¡ d e ^ 
vence la gripe. 
Rechace imitaciones v p»ita • 
y ex,ja sien. 
pre el a u t é n t i c o r icino N i \ R ^ 
en su envase con mirilla transp, 
rente de papel cristal. De venta 
farmacias. 
EslaLI eei míenlos uruo 
ca l socialista y le inci ta a que con-
t i n ú e n luchando por el t r iunfo de 
nuestra causa. F u é largamente ova-
c ionado. 
Luis Feced 
¿ Q u i é n no conoce po l í t i ca y per-
sonalmente a Luis Feced? ¿ \ este 
1 turolense todo c iv ismo y s inceri-
dad, a este hombre d i n á m i c o , a es-
te artista malabar de la palabra? 
jLu is FecedI E l hombre de f lúida 
elocuencia a n e x i o n ó a sus laureles 
de orador, una pág ins más de glo-
ria, que e n g r o s a r á el libro donde se 
. afinan las que h b rnnlmente cose-
cha, i I ^-16 i I partido radical so 
c ansta, expuso los postulados que 
e n e i e r r á su programa, que son la 
verdadera esencia de la democra-
cia; e x a l t ó a la muchedumbre para 
que no viesen en el ideario u n re-
volucionar ismo que desata las pa-
siones y las lanza a la lucha perso-
na l , sino por el contrar io , que este 
' part ido labora por el asentamiento 
de esta democracia en bases só l i -
das, para llegar a la r e i v i n d i c a c i ó n 
de los humildes , de la clase prole 
tar ia , que ha conseguido la eleva 
c i ó n de su rango debido y puede 
llegar a escalar las m á s altas ma-
gistraturas, que en el derrotado r é -
g imen , eran inaccesibles a las per-
sonas de modesta c o n d i c i ó n social . 
A b o g a por que al par t ido radical 
Si , una vez conoc ido el resultado, aparece cubierta con exceso la s u s c r i p c i ó n , se d e v o l v e r á a los suscriptores la cant idad que les corres-
ponda, s e g ú n el prorrateo; advir t iendo que estas operaciones no p o d r á n verificarse con igual rapidez que en ocasiones a n á l o g a s , por las d i f i cu l -
tades que, necesariamente, ha de or iginar la preferencia dada a las p e q u e ñ a s suscripciones, en beneficio del modesto capital ista. 
Por el con t ra r io , caso de no resultar cubierta la o p e r a c i ó n en el expresado d í a , h a b r á de percibirse, en las suscripciones que se realicen a 
part ir del siguiente, a d e m á s del pr inc ipa l , el importe de los intereses corridos des l e la expresada fecba, en que empiezan a devengarlos los t í t u los . 
Se r ea l i z a r án las suscripciones por medio de Agentes de Cambio y Bolsa o Corredor de Comerc io , en las plazas donde no hub ie re Agentes 
a b o n á n d o s e , por cuenta del Tesoro, el corretaje of ic ia l y teniendo la o b l i g a c i ó n de facil i tar pó l iza de la o p e r a c i ó n que in te rvengan , a l suscriptor 
que as í lo desee, sin poder percibir ot ro derecho que e l de corretaje antes menc ionado . 
T e i u e l , 18 de A b r i l de 1 9 3 3 . 
£1 Scczetazío, 
Antonio G. de la Tone y San ti as 
Gregorio Viíaíeía 
E s t é p a i a d í n de la causa republ i -
cana, ho nbre temperamentalraente 
p o l í t i c o , todo sinceridad y recie-
dumbre de c a r á c t e r , se p r e s e n t ó a 
M o n t a l b á n nuevamente, d e s p u é s 
de una ausencia b tstante conside-
rable , a f i rmó que ven í a a hablar s in 
embajes ni vacilaciones de su ac-
t u a c i ó n , es conoc ida la forma en 
que ha desenvuelto sus act ividades 
y t iene excepcional i n t e r é s en no 
mistificar la verdad. Expl ica su po-
lí t ica antigua cuando s u b s i s t í a el 
r é g i m e n , alude a las manifestacio-
nes que hizo en discurso de propa-
ganda electoral pronunciado el 5 de 
abr i l de 1931 y corrobora la tesis 
sustentada entonces; habla de los 
amigos personales a quienes conde-
na por su absurda a c t u a c i ó n y a los 
que dice « n o han sabido tener c o n -
; c e p c i ó n po l í t i ca» . Habla de A l c a l á 
socialista se una el elemento obre- ^ Zamora y A z a ñ a acerca de los par-
r o , pues uno de los pr incipios fun-
damentales de a q u é l , estriba en su 
defensa. Durante su discurso los 
aplausos Subrayaron sus elocuentes 
p á r r a f o s y al f inal una o v a c i ó n es-
tidos po l í t i co s a que pertenecieron 
antiguamente, que no han sido ó b i -
ce para que en la actual idad sirvan 
con entusiasmo, ardor o celo a la 
R e p ú b l i c a de la que son destacadas 
truendosa fué el premio de tan en- personalidades, dispuestas al sacri-
f ic io por su defensa. Habla del Par-
. t ido Radical Socialista y detailada-
comiable d i s e r t a c i ó n . 
de los t iempos y termina haciendo 
u n canto al idea l , afirmando que 
tiene la c o n v i c c i ó n de que const i tu-
ye el eje de la po l í t i ca nacional y 
que en muchos a ñ o s no p o d r á cons-
ti tuirse u n Gobierno sin la colabo-
r a c i ó n de los radicales socialistas. 
Ú n a estruendosa salva de aplausos 
finalizó su discurso, que durante el 
mismo tuvo que in ter rumpir para 
recibir las ovaciones de aquella 
mu l t i t ud enfebrecida de entusiasmo. 
Ramón Feced 
Grandes eran los deseos de oir la 
palabra maravil losa, convincente , 
su t i l , p r e ñ a d a de belleza de d i c c i ó n 
de esta ínc l i ta personalidad de la 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , que ha sabido 
plasmar en realidades, con su inter-
v é ">dón, anhelos hondamente sen-
tidos del pueb!o e s p a ñ o l . Comienza 
saludando al p ú b l i c o y dir igiendo 
un elogio a su e n t r a ñ a b l e amigo Ra-
miro Latorre , quien const i tuye , a su 
j u i c i o , en M o n t a l b á n , la savia j o v e n 
que ha de impulsar y vivif icar en es-
te pueblo el ideal radical socialista, 
del que es e n t u s i á s t i c o defensor. 
Habla de su a c t u a c i ó n po l í t i ca , a lu -
de a la forma de proceder de deter-
minado s ctor , que inconsecuente 
insidia que esta la desprecia y para filó casi por comple to ante el ora-
. , ¡ con el esp í r i tu de disciplina que es-mente explica el proceso de forma- i . , , 1 
l pecialmente destaca en sus actos. 
N/© n d O , O SIS 81 c i ón mismo combate en po l í t i -
ca la existencia de jefaturas, porque 
estas l levan i m p l í c i t o el cacicato, 
D i r i - censura la clase patronal que no ha 
sabido incorporarse al evolucionar 
n ú m e r o 4 8 , calle R a m ó n y Cajal , 
frente nuevo Banco E s p a ñ a , 
girse pr imer piso. 
Juan FernánJez C 
3*11 
areeran 
firant Talléis à Caf oca-las y [arpioteria iecHiTca 
(Especialidad en reformas y leparaciones) 
de 
N L V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
ti 
S E G O R B E 
( C a s t e l l ó n ) 
C a l l e C a s t e l l ó n 
T e l é f o n o n.0 31 
pone a c o n t r i b u c i ó n todo su esfuer-
zo para combat i r le , • bedeciendo es-
te proceder a enemistades persona-
les que no deben j u g a r papel a lgu-
no , cuando el ideal po l í t i co es sen-
t ido con verdadera pureza.. M a n i -
fiesta el hondo c a r i ñ o que siente 
por M o n t a l b á n , pueblo al que des-
de n i ñ o ha querido y en el que te-
j i ó amistades que dimanan de su 
infancia, amistades que no se t r u n -
can por los vaivenes de la v ida , por 
que e s t á n inveteradas en su cora-
z ó n . 
Expresa que él que es hombre 
repudiarla ofrece a sus detractores, 
a quienes le ofenden, su amistad y 
deseos de servirles y por eso a 
aquellos que le menoscabaron hace 
extensivo este ofrecimiento. Hace 
p ro fes ión de fe republicana y pone 
de relieve su consecuencia en la 
defensa del ideal , inci ta a los 
concurrentes para que fortalezcan 
su esp í r i tu y se cur tan para la l u -
cha, dice que el par t ido en que é! 
mi l i ta y al que se abraza con fer 
vor , t iene una mis ión fundamental 
que cumpl i r , la defensa del h u m i l -
de contra la o p r e s i ó n y escarnio de 
que les han hecho los poderosos. 
Habla de po l í t i ca agraria y de las 
leyes complementarias de la refor-
ma, manifiesta que s u c u m b i r á n m u -
chos prestigios y se d e s t r o z a r á n en 
el engranaje de esta ley relevantes 
personalidades, pero é!, abnegado 
patriota, ferviente republ icano , es-
tó i co defensor del obrero , l a b o r a r á 
ardorosamente por la r e a l i z a c i ó n de 
esta obra magna, que impl ica la 
t r a n s f o r m a c i ó n del agro e s p a ñ o l , 
aun cuando se agote t í s i c a m e n t e , 
pues de esta forma se rv i rá a su pa-
tria que es su mayor anhelo. 
Hace un l lamamiento al pueblo 
de M o n t a l b á n al que invi ta a la for-
m a c i ó n de un centro radical socia-
lista, explica los postulados de este 
part ido, se refiere a su impor tanc ia , 
pues s e r á u n muro de c o n t e n c i ó n 
contra la avalancha del reacciona-
rismo enemigo de la R e p ú b l i c a . Se 
ofrece para servir incond ic iona l 
mente a la co lec t iv idad , cuando se 
desenvuelva dentro de la m á s es-
tricta legal idnd y con u n canto a la 
forma de gobierno termina su emo-
cionante discurso, que por la belle-
za de d i c c i ó n , por la forma en que! 
estaba concebido y el fondo que j 
encerraba, no solamente ha hecho 
M a ñ a n a e s t a r á n abiertos al 
b l i co . 
Farmacias: las de los señores G|. 
m é n é z y G a r c í a . 
Estancos: los de las calles Joj. 
qu ín Costa, R a m ó n y Cajal y AÏJ. 
nida de la R e p ú b l i c a . 
E l deber 
de todo afiliado 
es feer y propagar 
R E P U B L I C A 
dor para felicitarle c o n e f u s i ó n . 
A I terminar el banquete partieron 
a c o m p a ñ a d o s de var ios corre l ig io- j 
narios de M o n t a l b á n a Castel de j 
Cabra, en cuyo pueb lo p ronunc ia - ' 
r o n discursos de propaganda los se-
ñ o r e s Latorre y Feced (don Luis y 
don R a m ó n ) , con t inuando estos ú l -
t imos hacia Alcor isa y Calanda pa-
ra proseguir su labor c o n igual te 
s ó n y alcanzar el t r i u n f o en las pró-1 
ximas elecciones, t r i u n f ó al que nos 
hacemos acreedores por el t e s ó n , 
desvelos y trabajo que ponemos en 
la defensa de nuestros ideales. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capi ta l : 
Temperatura m á x i m a de 
12 gradas. 
Idern m í n i m a de h o y , O'O. 
D i r e c c i ó n del v ien to , N . 
P re s ión a t m o s f é r i c a , 6 8 5 ' . } . 





Alqui le res a precios reducidos" 
Con m ú s i c a s modernas.—ReP8r8' 
c ión d e toda clase de pianos a ma-
nubrio.—Especialidad en los cflfl' 
bios de música 
Caííe Campo Sagrado, 30 
BARCELONA 
curt ido por las lides p o l í t i c a s , rec i - vibrar de e n t u s í a s m o al p ú b l i c o que 
b ió una d e sus mayores des i lus io - . Io h a e x t e r í O " z a d o en incesantes 
nes y una de las ofensas y agravios 1 ovacionesr sino que lo han denota-
m á s grandes de su vida , al realizar I m á s d i á f a n a m e n t e las l á g r i m a s 
j la c a m p a ñ a electoral para la p r o - ' que surcaban las meji l las de m u -
j c l a m a c i ó n de diputados a Cortes, chos asistentes al ac to . Una ova-
habla de cierta frase y hace osten- c ión imponente fué el co lo fón de la 
sible su proceder entonces y ahora, b r i l l an t í s ima d i s q u i s i c i ó n y el p ú -
que desvirtua por completo la difa- b l i co , para transcribir , para testi-
matoria e x p r e s i ó n , manifiesta que moniar con claridad meridiana la 
e s t á ten impermeabil izado cont ra la i m p r e s i ó n que hab í a rec ib ido , des-
I 
L O S M U T O M Ó V I L E S MARCM 
s i n g e r 
en sus diferentes t ipos 8 y 1 0 H . P. cuatro ci l indros, U Y 18 
H . P. seis, por su confor t , estabilidad a grandes velocidades, 
su fuerte y moderna c o n s t r u c c i ó n c o n frenos y amortiguado-
res h i d r á u l i c o s , l l enan la a s p i r a c i ó n del automovilista más 
exigente. i r „ n 
Sí ha de á d q u i r i r usted un coche, le i n f o r m a r á de los S I N ü i ^ 
el Agente Comercia l 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 .0-TERUEL< 
2 3 A b r i l J * * 
R E P U B L I C A 
N F O R M A C I O N G E N E R A L 
l a ioíeresaníe coníersncía del Énísíro de c 
De c u a n t a s p r o d u c c i o -
nes c i e n t í f i c a s o l i t e r a -
r i a s , s e n o s r e m i t a n d o s 
e j e m p l a r e s , h a r e m o s 
u n e s t u d i o o j u i c i o c r i -
tico, e n n u e s t r a s e c c i ó n 
d e B i b l i o g r a f í a 
que salir del Poder y a la 
República le conviene te 
ner siempre dispuesto un 
partiio que encarne las 
i eas democráticas y pue-
da hacerse cargo del Go-
bierno y ese partido podría 
ser el radical socialista. 
Aboga porque el Parla* 
mento y el Gobierno sean 
de larga duración, pues 
hay escasez de hombres 
que se halíen preparados. 
Qerpicio directo con la jción de los obreros al ré 
Aèencia Mencheta l é ^ n . 
Conferencia 5 tarde Dlce <lue j suceder 




che un acto de propaganda 
radical socialista. 
pronunció un discurso 
Marcelino Domingo. 
Atialíza la obra realiza-
da por la República y dice 
que el partido radical so-
cialista, como los demás 
partidos gubernamentales, 
cooperó al advenimiento 
del nuevo régimen. 
Hab'a de los avances lo 
grados y dice que la revo-
lución francesa hasta 1905 
no pudo realizar un pro-
grama de reforma religio-
sa. 
Enaltece la ley de Refor-
ma agiría y dice que se 
irá implantando en tiempo 
oportuno. 
Se refiere a los proble-
mas que ha tenido que re 
solver la República como 
el de la naranja, la impor-
tación del maíz, el abasten 
cimiento d.t ganados. 
Todo se ha ido solución 
nando poco a poco. 
Alude a la incorpora-
|ñ|t€ 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Desde el día 1.° de abril está abierto al público 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes P A T R I A ) 
donde podrá usted reparar cuantas averías le 
ocurran a su Coche 
No olvide. G A R A J E T E R U E L 
Ronda de V í c t o r P runeda , 4.-TeL 18T 
Se han recibido en es t t Centro-
docente los t í t u los de bachil ler de 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Immi ciüno lahoran las M a s 
en las aleccionas 
En el Parlamento, dice, tratación de moneda ha descorrió el cerrojo pene-
todos los partidos no pue- tomado las medidas opOr- -traron violentamente y em 
den tener igual representa- tunas. jpunando sendas pistol«s 
Ci5n. 1 Añadió que el momento4 se dirigieron al despacho 
Dice que es la hora de actual es favorable para]del cajero, apoderándose 
las izquierdas y deben és- España, puesto que puede de 8.000 pesetas en bille-
tas continuar su política adquirir divisas en mtjo-
en el sentido idiciado. ,res condiciones. 
Añade que sí alguna! Autor i zac iones 
Esta tarde al recibirnos el gober-
nador s e ñ o r Falencia, r e f i r i éndose 
Manue l G a r r u r á n , Celso M a r g e l í , a 'a c a m p a ñ a electoral , nos dió 
Luis M a n d r o . A n t o n i o J . Soler, M i - cuenta de que h a b í a enviado al 
guel Pandos, A n t o n i o Crespo, Ra- fiscal un escrito denunciando coac-
m ó n G a r c í a , Fernando Pr imo, J o s é clones practicadas por el alcalde y 
M a r í a Herrero, Manue l Lorenzo, el juez munic ipa l de B l Pobo; otro 
Manuel Nebot, Fernando Mateo <*« Cantavieja denunciando reunio-
Bernad, Manue l A . M o r e n o , Javier ^ s clandestinas en varias masíaa 
Tel lo , A d o i í o Roger, J o s é A . Bal con objeto de imponer la candida-
detrain, Juan P é r e z S.ez, E u l o g i o de A c c i ó n Popular, y o t ro del 
Ruiz, Ramiro Pedros, Ignacio M o n - mi smo pueblo por reuniones clan-
c l ú s , Francisco G i l , M gue! Hino jo destinas celebradas c o n idéntico 
sa, Clemente Gual lar , Saro G a r c é s , fin en el domic i l io de Alfonso Mar-
« Migue l Blasco, Luis Ar r ie ta , Per- tí Matu tano . 
* S nando F a u n q u i é , S i m ó n Lacruz, j Como en otro lugar damos cuen-
A n t o n t o Centelles, M a r í a de la ; t a , el gobernador e n v i ó ayer otro 
C. P é r e z , Salvador Camaftas, V i - . e s c r i t o de Puebla de Valverde dé-
c e n t è Rovi ra , Francisco S a l ó m , "unc i endo coacciones por parte de 
Fernando de la F iguera , A m a d e o cier to cac iqui l lo . 
campaña se hace contra el 
régimen será combatida 
violentamente. 
Combate a las derechas 
que dice no cesan de ata-
car al régimen; agrega que 
en el Parlamento atacan 
al Gobierno, cuando se les 
ataca fuera piden que se 
imponga la autoridad. 
L a bajo del d ó l a r fa-
v o rece a E s p a ñ a 
Madrid.-El subsecreta-
rio de Hacienda, hablando 
con los periodistas ha di-
cho que la baja en la coti 
Madrid. —La «Gaceta» 
autoriza al Monasterio de 
Santa Clara de La L ig ina 
para concertar una hipo-
teca. 
Idem al párroco de Ca^ 
landa para concertar un 
préstamo hipotecario por 
valor de 13 500 pesetas so-
bre unas fincas heredadas. 
P o r cues t iones elec-
torales 
Avila. — Por cuestiones 
políticas y electorales, en 
el pueblo de Pedro Ber-
nardo riñeron los vecinos 
zación del dólar no influí J naro Cuevas, Pedro Sán-
rá en nuestra e:onomía. j^ez, Gerardo Sánchez y 
De todos ttiodos en previ- Víctor González. 
sión de posibles contin-
gencias el Centro de Con-
las soiisisliiiiglas n sos precios 
Según nota faciliíada por eí Cercado de Abastos 
l i t ro 
G ó m e z , Gregor io G i l , Max imiano 
M a ñ e s y Juan Bolinches. ^ 
Moulinienio m r a i l c a 
tes, 1.770 en monedas de 
a duro y 400 en pesetas. 
Cometido el atraco hu-
yeron en un taxis. 
Cuatro de los atracado-
res, que protegieron la hui-
da de los otros, pis ola en 
mano, al pasar una camio-
¿ . . . . M i r í a Isabel Carmen V i c e n t a 
neta le oblrg iron a parar, Adáu Gonza,vo. 
N A C I M I E N T O S 
Federico Pescador G a r c í a . 
Manue l Polo G ó r r i z . 
A n t o n i o P é r e z L u c h a . 
Migue l Cabero M a r t í n . 
Ricardo Tor es Pastor. 
Carmen Vicen ta Bronchal Pas 
to r . 
I I A s i es como obra la r e a c c i ó n , 
ciudadanos libres!! 
L i b r o s y R e v i s t a s 
apoderándose del vehículo ¡DEpUNCIC):sJES 
en el cual montaron, sa-' 
liendo con dirección a H JS | 
pitalet, en donde se apea 
ron, dejando abandonada 
la camioneta 
Los atracadores tenían 
acento extranjero. 
Hasta el momento no 
han sido detenidos. 
Aceite]. . . 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . 
* Matizado. 
* Bomba. . 
Aiiicar. . . 
Ctfé Torrefacto. 
* natural. . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
* Bolos. . 
r * del Pilar . 
^«rbanzos 1.a 
» 2." . 
* 3.a , 
cHorizos . . 
^calao. . 
s«rdmas . 
. * de cuba, doc." 
xj, 11 • • . . kdo 
Manteca; Vaca . 
H * Cerdo. 
ÏÏ^ • • • « n a 
A c o r r i e n t e , kilo 












k i lo 
lata 
P E S C A D O 
Merluza . . . k i l o 
Sardina. . . . > 
Salmonete . . > 
Besugo. . . . » 
L u z . . . . . » 
Voladores . . . » 
Calamares. . . > 
C A R N B S - í a n a r e s 
1'20 Carnero. . . . » 
1 '60 Cordero . . . . » 
2*40. Cabr i to . . . . » 
2,20 Oveja . . . . » 
2 i 0 0 | CARNES-cerda 
2 ' 8 0 ' . 
L o m o . . . 
S ' S O í C o s t u i a . ; . 
0 ' 5 0 Toc ino e n t r v d / 
i O ' 6 0 
0 ' 8 0 














V E R D U R A S 
J ^ i Ternera l.a 
V M * 2.» 
8 ' 0 0 ] , * • 
m • 4 . -
0 ' 2 0 , . 
: Manzanas. 
F R U T A S 










Naranja C o n t e . . 
1 0 y 5 Peras . . . . 
OO'OO Mandar ina . . . » 
- i P l á t a n o s . . . d o c * 
1 0 y 5 : Tomates . . . k i l o 
15, 1 0 y 5 • Pimientos co lo -
Q i Q Q ; rados . . . » 
Pimientos ver -
1 0 y 5 . d e s . . . . » 
5 ' 0 0 
1 '50 
0 0 0 
2 ' 5 0 
3 ' 0 0 
2 ' 5 0 
O'OO 
^ 0 0 
i ' O O 
4 ' 0 0 
yoo 
Ó'OO 
5 ' 0 0 
4 ' 0 0 
3 ' 6 0 
2 ' 8 0 
5 ' 4 0 
5 ' 0 0 
4^00 
3 ' 0 0 
0 ' 6 0 
0 0 0 
0 ' 2 5 
O'OO 
0 ' 6 0 
2 ' 2 0 
O'OO 
E l primero resultó gra-
vísimo, con hundimiento 
del frontal. 
fífecta a T e r u e l 
Madrid.-En la dislribu-
ción de un crédito de pe 
setas 70 000 para material 
de los Consejos provincia-
les de 1.a Enseñanza co^ 
rresponden 316 al de Te-
ruel. 
F a l l e c e un herido 
Barcelona. — El correo 
José Climent, que fué agre-
dido ayer, ha fallecido a 
consecuencia de las heri-
das recibidas. 
Mitin acc identado 
Barcelona.—Los obreros 
textiles celebraron ayer un 
acto en el cine Condal. 
Al levantarse a hablar 
Angel Pestaña le arrojaron 
numerosas sillas, habien-
do necesidad que intervi-
niera la Guardia civil. 
Otro a traco a u d a z 
Barcelona —Esta maña-
na se presentaron en la fá 
brica de Serra y Palet va-
rios individuos acompaña 
dos de una mujer; llama 
y apenas el portero 
Carlel era 
c C r ó n i c a » . — H a obtenido impor-
tantes declaraciones sobre la apre-
miante r e a n u d a c i ó n de las o b r a t pa-
ra el terrocarri l Santander-Medite-
r r á n e o , en las que defienden las as-
piraciones de la M o n t a ñ a sus dipu-
tados en las Cortes Cons t i tuyentes . 
Ei punzante i n t e r é s de este nú-
mero p u e d ¿ juzgarse por los títulos 
U n a mesa de café nos cuenta sus 
penas y a l e g r í a s . — ¿ B s p í a , amenté, 
explotador o las tres cosas a Je 
v e z ? — P a s ó la vida explotando e l 
amor vena! y mur ió por un amor 
verdadero.—La sugestiva belleza 
de la mujer gal lega.—Aventuras 
de «Lol ín y B o b i t o » . — 7 la conti-
n u a c i ó n de La tierra es redonda, le 
ue especíáculOS ! apa ionante serie de aventuras , es-
cr i ta por De Oteyza para c C r ó n i c a » 
Compre usted « C r ó n i c a » . Precio 
25 c é n t i m o s en toda Bspafta. 
Migue l Marginet Marco , de un 
mes, a consecuencia de erisipe-
l a . — A l f o r j a , 14 
Conferencian 
Madrid.-El señ r G i 
Robles conferenció con el 
ministro de la Goberna-
ción sobre asuntos electo-
rales. 
E l festival del lunes 
Muirid.-!.a Secretaría 
de la Presidencia HJ facili-
tado una nota diciendo 
que el festival que el pró-
ximo lune? se celebrará en 
el campo del Moro se re 
serva exclusivamente a los 
niños ce las escuelas mu-
nicipales y nacionales. 
Para conmemorar el se-
gundo aniversario de la 
República el señor Alcalá 
Zamora ha impuesto di-
versas cantidades en las 
cartillas de Ahorro de 58 
niñ )s acogidos en los es-
tablecimientos benéficos. 
L l e g a d a de de-
portados 
Cádiz . -Han llegado 12 
de los deportados en V lia 
Cis eros, con motivo de 
los sucesos de agosto. 
0 ' 0 
O1© 
O ' O ' r o n 
Teatro Marín — M a ñ a n a se ro -
d a r á la extraordi aria cinta d ia lo-
gada en castellano «La dama atre-
v ida» , interpretada por ios c é l e b r e s 
artistas Luana Alcaf t iz , R a m ó n Pe-
reda y Mar t ín G.-irra'aga. 
• Bs un f i l m de gran i n t e r é s que 
ha de ser a p l a u d í l o por el p ú b l i c o . 
Sa/dn P<3//s/ana.—Bl gran as d t 
la risa Buster K e a t ó n « P a m p l i n a s » 
r e a p a r e c e r á maftana en su mejor 
p r o d u c c i ó n « L a s calles de New-
York» , pe l í cu l a de incomparable h i -
larismo y comic idad . 
Por exceso de orígi-
nal dejamos para el 
próximo número va^ 
rios originales de ac-
tualidad. 
A n u n c i e 
en R e p ú b l i c a 
PRESUPUESTOS SUI GOMM 
Siemens InUla Eléctrica S. L 
Pascnal y ̂ enls. 6- Tei!ono 1432 
VALENCIA ¡Labradores! 
Lea usted 
« R e p ú b l i c a » 
Hilo Agavillar 
D¿ calidad inmejorable, g irantizada, para máquinas 
segadoras ataderas 
A 42 00 pesetas el fardo de veinlicinco kilos y seis 
ovillos perf (tamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
septicn bre, contado 2 ¿ M * 100 descuento 
Precios especiales para R vendedores. Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de Eugenio Muñoz 
J . Cos ta , 3 3 . - T 9 l é f o n o 16S . - T £ R U e L 
I PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N 
I E n Teruel , a l mes. . . . T 5 0 pesetas | 
i Fuera , al t r imest re . . . . 6 ' 0 0 » 
A n u n c i o s Reclamos y Esquelas 
s e g ú n tarifa. 
íilmMmwmt::»:::::::::::::::::::::::::^ 
Mmmmnmunmutmtmummttmiu-M 
R E D A C C I O N 7 ADMINISTRAOS 
P l a z a de Bretón, nun,. ^N 
T e l é f o n o 130 
Toda la correspondencia al A d m 
Ristra 
A . f t o I I I N ú m e r o 2 9 9 
C O L A B O R A C I O N 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S S á b a d o 22 de ^ 
B o l s a d e M a d r i d No importan, pues que no _ • - ""i n r u u ~ . m . ^ a n ^e justificarse en nada! 
B M á m i m ^ ¡ í m m ^ ^ c í ^ F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L 
La República, decía yo.bierno. y para esto, los' 
a un amigo, ya al clarear ¡descansados elementos ex-
los albores de la Revohi- ^remistas pusieron en prác- j 
ción, no nos conviene- tica cuanta estrategia ha-
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
ahora. Mí amigo quedó ex- t>ía contenido el talón de I n t e r i o r 4 p o r ioo . . . . . . . . . . . . . 
trafladp de mi afirmación Aquiles.^Vengan nümeros f ^ b Z Z \ o o 
y tuve que justificarme. Yo que nos firmen y pongan 
entendía que por entonces ai descubierto la manio-
no nos convé í i por múl- bra. Las cifras no se refu-
tiples razones, y una funJtan jamás con pomposos 
.damental, vamos a razo- "i altisonantes párrafos: 
narla ya que tuve noción son siempre tantos que 
del porvenir. ¡hay que justificar. 
La dictadura contuvo la' Durante 1922 se r e ^ ' . 
cuestión social a tiros en traron en Espafl i 488huel' Ferrovií 
un principio, para dar sa> ^as' siéue el 1^23 con lige^ 
1928 
4 p o r 100 1908 c/ i m p u e s t o 
4 p o r 100 1928 s/ i m p u e s t o . 
4 V i p o r 100 1928 
5 p o r 100 1917 
5 p o r 100 1920 . . . . . 
5 por 100 1927 c/ i m p u e s t o . 
5 por 100 1926 
5 p o r 100 1927 s / i m p u e s t o . 
5 p o r 100 1929 
B o n o s O r o de T e s o r e r í a 6 p o r 100 . . . 
a r i a 5 p o r 100 
4 V» p o r 100 
C É D U L A S ra baja se ácentúá, y pro-
sigue impertérrita hasta Caja de Emis iones 5 p o r 100 
que años después, en pie B a n c o H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 
na dictadura, 1928, sólo se 
registran 87 ¿tjóricfe esta-
5 p o r 100 . 
5 Vs p o r 100. 
6 p o r 100 . 
tisfacción al instinto hiena 
de los elementos reacció-
narios. Luego, mientras la 
fantasía de Guadalhorce 
pudo remontarse en pro-
yector enormes, que la ha- ban Por aquellos tiempos 
bilídad del Recaudador de .los liders c munistas? ¿Y 
Contribuciones. Calvo So-|las ansiasi de mejora y 
teío. podía CMbrir, acaban- cmanciPAción social y en 
do con el dinero del con ^ 09811,10 encantado dor' 
tribuyente, la cuestión so- mían 61 8ueñ0 de los Íus 
cial quedó ahogada. La !tos? Per0 s1áamos, y vea-
República se e n c o n t r ó . c o m o tratan a la ni 
pues, con la quiebra de las ña- E n l931' e!évaSe ,a ci 
fantasías del ingeniero de.fra a 704' H^n aparecido 
los grandes proyectos y de >a.los elementos anárqui 
las sucias concesiones y Jcos que dormían.Pdsal932 
con un pavoroso proble- con una cifra pavorosa. Exp lo s ivos P e s é t a s 
ma:eldelparo Yotroque .1933' y los ^ o ^ ^ c o s 
estuvo durante tiempo al jencuban la rebelión contra 
rescoldo: el fermento anár ,a República: hay que 
quico que la Dictadura hu- combatir la República a 
» C r é d i t o L o c a l 5 Vs p o r 100 . . 
» » » 6 p o r 100 . . . 
» » » In tep les 5 p o r 100 
» » » » 6 p o r 100 
A C C I O N E S 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . . . . 
» de E s p a ñ a 
» H i p o t e c a r i o . ( 
» E s p a ñ o l de l R í o de la P l a t a . 
Chade . . . . . . 
Azucareras o r d i n a r i a s 
P e t r ó l e o s • • • 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 p o r 1 0 0 . . 
» o r d i n a r i a s , . . . . . 
Pesetas 
bo de crear con sus trope-
lías.^Creían haber muerto 
al dragón del comunismo; 
pero el dragón comanista 
sangre y fuego dicen unos 
pasquines que aparecen en 
M idrid. . 
¿Ha dado la República 
j motivo a tanta inquina? combatido a sangre y f u ; D T . . u , 
lx •J , Esta es la pregunta. La res-go acabó por plegirsea la ^ j 
i ^ J J i J . A 'puesta está en que dos voluntad del dictador; Í , r» , , 1 ^ u - . ,. L , Vaños de República han transigía ante la dictadura'. . ri!Ü. í 1 
& . - . bastado para leg slar leyes 
porque el estado capitalis-|soc.aj 
ta, es a fin, paralelo por lo 
absolutista, al estado co-
munista. 
tados. enumerar ahora se-
Llega la República y se ría prolijo pues qua es co. 
encaran con ella los co nu 'sa queestá patente. más 
nistas.De la República ya que está en actiVo 
i N o r t e s 
Madr id -Za ragoza -Al i can t e 
O B L I G A C I O N E S 
T r a s a t l á n t i c o . . . 6 p o r 100 1920 . 
» . . . ó p o r l O O 1922 . 
Chade 6 p o r Í0Ó0. . . . 
T e l e f ó n i c a s . . . 5 V J p o r 1 0 0 . . . 
Azucare ras . . . 4 p o r 100 . . . , 
Sa l tos de l A l b e r c h e 6 p o r 100 . . . , 
C e n t r a l de A r a g ó n . 4 p o r 100 . . . . 
N o r t e s . . . . . . 3 p o r 100 . . . , 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e 3 p o r 100 . . 
A y u n t a m i e n t o de Teruel 6 por I C O . . . 
M O N E D A S 
es en una propor-
ción que no consiguieron 
durante décadas otros es-
no piden libertad; exijen 
libertinaje; y la pasión con-
tenida ante la espuela del 
dictador, se levanta y en 
coragina contra la Repú-
blica; en muchas ocasio 
nes sonsacados y consen-
tidos por elementos de de-
recha, y I dlá va torrente! 
Los comunistas—y com-
prendimos en este común 
denominador a los anarco-
sindicalistas, F , A. I. 
etc.—empezaron el boicot 
No niegan ni justifican 
Pesetas 
F rancos . . . 
» Be lgas . 
» S u i z o s 
L i r a s . . . . 
L i b r a s . . . . 
D o l l a r s . . . 






















































Otro día, pondremos en Raflin 
la picota a otros boicotea-
dores de la República: los 
a la República. ¿Motivos?¡al abismo. 
los monárquicos el boicot . 1 . ^ T -
. derechistas. Tiempo y hu-
a la Kepub'ica: pero como 
se escurran al notarles su 
inconsecuencia, bueno se 
rá que remarquemos que 
este boicot a la República 
será en todo momento pa-¡ 
ra los extremistas un arma 
de dos filos, ya que el tra-
bajador español tiene, con 
todo, la virtud de darse 
cuenta de las maniobras 
de líderes que les empujan 
N o í i c i a r í o v a r i a d o 
Salón-Peluc íuer ía 
M I M A D O m nm LOS mmm mmm 
Este establecimiento ha quedado abierto al público 
desde el día 3 de abril, instalado en la calle del 
Salvador, núm. 3 
SERVICIO A DOMICILIO 
Pata la vida y desenvolvimiento 
mor que tengamos para ^e ^JÍ/0 /e^e7I/epi/Mca/J^ 
ello. \es condición esencial que sea ma-
ZEÜS < nifestada poi medio del sufragio 
uni'veisa/ la opinió i de toda la co-
^ ~~~ lectividad. Como quieta que la mu-
parió m m m ñ mm îMM̂ Ŵ 'M 
A\7TQr\ A i r ^ Q rPKI miisé de piésim su colaboiación 
AVlovJ A L O o L-tilN- en aquella labot que tanto puede 
T R O S D E L A P R O - betMWam en todos los aspectos 
V T M m A de la vida social, redundando así-
VIJNCIA I mismo en favor de sus hijos, de la 
Habiendo recibido los Patria y de Ia humanidad. 
carnets de socios hacemos 





Nuestio hombre entreabiió los 
ojos y suspitó: 
—¿De qué piso tiene que caerse 
uno para que le den vino? 
* 
* • 
Las leyes, las costumbres, las 
instituciones, han I/evado impreso 
hasta ahora el sello de la inicia-
ción mas( ulina. Nuestra sociedad 
ha de ser reformada. B l espíritu 
femenino, más indulgente, más 
compasivo y generoso, debe de 
influrt ostensible y legalmente al 
perfeccionamiento de estas leyes. 
* 
« * 




Verídico. En cierto Ayuntamien-
to de la provincia. Epoca de la 
dictadura. 
Un concejal: 
— M a d e r o a lo dicho por el se-
ñor XX. 
E l compañero que tiene al lado 
advierte la metedura y le dice muy 
quedo y con énfasis: 
—No seas bruto. Se dice mea* 
dero... 
P O S T A L 
V E S A N I A 
¡ N o c h e cerrada. La luz de Un l a -
r o l . E l l a es una hermosa muier de 
ojos habladores . B l u n mozo rubio 
y exp res ivo . 
¿ S i n remedio? 
— S i n remedio , 
— S i a l menos p u d i é r a m o s v iv i r 
en el ex t ran jero . . . 
— N o nos de j a r í an marchar en 
c u a n t o se enterasen de que nos 
m a r c h á b a m o s para eso. 
—Pues y o , por m u c h o que t« 
qu ie ra , n o puedo caer e n un amor 
i l e g a l . 
—-Ñi mis creencias m e p e r m i t í 
r í a n a m i o f r e c é r t e l o . 
H a y u n s i lencio . El la es [hebrea, 
B l , c r i s t i a n o . La r e s p i r a c i ó n de una 
y o t r o fo rman jun tas una espiral de 
i lus iones que se pierde en el aire. 
— ¡ Q u e ¡n jus t i c í a l 
— i Q u e ru indad l una balanza 
— ¿ P o r q u é no nos hemos de crear uso 
c o n nues t ro trabajo un hogar hon-
rado? ¿ Q a e d a ñ o ha hecho n i n g ú n o 
de los dos para que se nos trate co-
m o esclavos? ¡ T o d a v í a el odio de 
razas l 
— B l o d i o n d es verdad. Nuestras 
razas n o se od ian . Las ponen frente 
a f rente el e g o í s m o y la injust ic ia , 
que p re tenden apoderarse del m u n -
d o . 
—- ¡Eso no puede serl S i el amor 
pensara y sintiese a la vez. ¡Pero sí 
no hace m á s que sentir l ¿ D ó n d e es-
tá el pe l ig ro para el Estado? 
— B n los frutos que el amor pro-
duzca . Se intenta purif icar la raza; 
c o m o si a lguna raza del m u n d o no 
fuera d igna de cruzarse c o n cual -
qu ie ra o t r a . 
— ¡ B s i n f a m e l 
—Es la vesania de 1 • es tul t ic ia , \ 
que es la peor de todas las v e s a n í a s 
— L u c h e m o s para no dejar de j 
querernos nunca . \ 
—Para acabar con la mala s a n - ¡ 
gre d e los que imp iden que n o s ' 
q u e r a m o s . . . i 
ESCUELA lïOBMU DEL \iA 
M A T R I C U L A S G R A T U Ï T 
Los a lumnos de e n s e f w 
cial que se consideren dentro d00"" 
del 
condiciones p escritas 
fruté del beneficio de niatH 
tui ta , lo so l i c i t a r án dentro 
tual mes de A b r i l , en i n s t a n ^ l 
gida al director de la Normal . 
f icando: RMAL'H 
' ^0^ic5ón de P0br.za 
ndiendo por tal el que la M 
PerteneÍCí 
ber Ifn 
perior a 3 . 0 0 0 pesetas si J 
no cuente con renta o haber líailU 
superior a 3 . 0 0 0 pesetas si J 0 
mero de personas que c o n í t i j ] 
la familia no excede de cuatr 
4 . 0 0 0 pesetas si la familia ¿j 
const i tuida por c inco, a 5.000 
setas si excede de ese número. ^ 
O b ien que Pertenecen a fam¡|i 
de funcionarios , empleados yobr» 
ros o viudas de estos que tengan 5 
su cargo m á s de ocho hijos. Deere, 
to de la P r é s i d e n c i a del Consejo ^ 
inistros fecha 27 de diciembre d'e 
la 1932 publ icado en 
del 28 . 
Terminado el plazo de admisión 
de instancias, el claustro de estj 
Norma l r e s o l v e r á anunciando su{a. 
l io en el t a b l ó n de anuncioj . 
leeesitainoi 
n esta provincia co-
rresponsal activo, prefc' 
r ble quien conozca biei) 
ei ramo de novelas por 
ntregas. Condicionea 
excelentes. Escribir a 
Casa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, 188-
B A R C E L O N A . 
V E N D O 
marca «Averi», en 
R a z ó n Fel ipe Vicente , Plaza Bre-
t ó n , n ú m e r o 3, ca rn ice r ía . 
Estar suscrito a 
Ú 
es tener la certeza de tf 
tar al corriente de tofo 
cuanto ocurre en nuestti 
provincia. Centros ofí' 
dales, conflictos sociàUs 
obreros, asuntos politi' 
eos, eóos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en' 
centrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, # 
a la vez el de más ampb* 
iniormación. 
( ¿ Q u e de d ó n d e es esto? De la 
E s p a ñ a del siglo XVí y de la Ale-5 
m a n í a de 1933 . ) 
cer sus'pedidos al admi- ̂ e / / ^ ^ ca^ ^ / a ^ 
• * r i T T * » n r í r S r l n r i . mera Mr i n r ^ W » . * ' - I 
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
V E N T A 
Por tener que ausentarme vendo 
casa, calle de Valcal iente n ú m e -
. r o 13. R a z ó n en la misma . 
de anuncie usted en REPÚBLICA ¡ 
> ! 
de bondad: esa es vuestra mrsrón 
T A R J E T A S de VIST?* 
se hacen en ¡a imprent* & 
este oeríódico 
« * * 
Un borracho salió al balcón de 
su casa y le dró por descolgar la i 
jaula del canario, que por cierto i 
estaba bastante alta: le tambaleó' 
la silla y se cayó a la calle, resul-
tando gravemente herido. 
Uno de los muchos transeúntes] 
que acudieron para auxiliarlo, pi 
dió a voces: 
—/Agua!/Que traigan agua! 
La Constancia 
Compañía Anónima de SeáuroS 
necesita delegados comarcales en la provincia ^ 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub-Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , 12 
Teléfono 54-92 - Z A R A G O Z A 
